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Titik wijayanti/C 100 130 108. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  
BERBASIH TEHNOLOGI INFORMASI KEPADA PELAKU UKM ( Studi 
Pengawasan OJK Surakarta ). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya 
merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan indonesia. 
Hal tersebut ditandai dengan hadirnya financial tehnology (fintech). Transaksi 
keuangan melalui fintech ini meiputi pembayaran , investasi, peminjaman uang, 
transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Layanan keuangan 
digital atau financial tehnology (fintech)dilaksanakan dengan berlandaskan 
hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya peraturan jasa keuangan (POJK) 
Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Lyanan peminjaman uang berbasih tehnologi 
informasi ( LPMUBTI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelasan 
pelaksanaan pembeian kredit berbasis tehnologi informasi oleh fintech kepada 
pelaku UKM, untuk menjelaskan fungsi pengawasan OJK tehadap pelaksanaan 
pemberian fasilitas kredit fintech terhadap pelaku UKM, dan untuk 
mendiskripsikan permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit fintech 
terhadap pelaku UKM. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi 
keberlangsungnya fintech yang ada diindonesia.Tujuan pengaturan dan 
pengawasan oleh OJK adalah untuk meminalisir risiko tersebut dan menunjang 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil, Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer yang ada 
dilapangan yang berada di Otoritas Jasa Keungan Surakarta.  Jenis Penelitian ini 
yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian deskriptif.Metode 
analisis data dilakuakan dengan menggunakan logika deduktif, dimana hasil 
penelitian kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan 
dalam menjawab permasalahan. 
Kata Kunci : Fintech, Pelaku UKM, Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Berbasis 
















The impach of the rapid development of technology and the internet not only 
penetraded the trade industry, but also in the indonesian financial industry. It is 
characterized by the presence of finacial technology (fintech). These financial 
tranactions throught fintech include payment, investment, borrowing money, 
transfers, financial plans and financial produck comparators. There are currently 
142 companies operating in the fintech field identified in indonesia. Digital 
financial services (fintech) are implemented on the basis of a legal umbrella. This 
is followed after the issuance of the financial services Authority (POJK) 
Regulation Number 77/ POJK.01/2016, on information technology borrowing 
services (LPMUBTI). The purpose of this research is to explain the 
implementation of fintech-based lending of informasion technology to SME 
actors to explain OJK oversight function to the implementation of the provision of 
fintech credit facilities to SME actors, and to describe the problems that arise in 
providing fintech credit to SMEs. Arrangement and controls are very important 
for fintech’s continuty in indonesia. OJK’s regulatory and supervisory objectives 
are to minimize those risks and suport sustaineble and stableecoomic growth. In 
this study the authors use the juridical empirical approach by examining the 
primary data that exist in the field located in the Surakarta Financial Services 
Authority. Type of research used by using the logic of deduktif, where the results 
of analysis and then presented descryptively to be compiled s a conclusion in 
answering the problem. 
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